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Three-dimensional (3D) computer-aided design (CAD) software is popular for developing models, and is 
widely used by the Faculty of Engineering. With the emergence of 3D printing technology, a wide range 
of models can now be fabricated. These developments can be particularly useful in the field of medicine. 
However, as working with 3D-CAD software requires considerable expertise, the use of these techniques 
has not been wide spread. In this regard, I organized a training program to teach 3D-CAD software to 
students of Clinical Engineering. The program put forth a final goal to the participants to produce a 
CAD model that can be realized by a 3D printer. Of the 23 participating first-year students, 17 of them 
(about 74%) were able to use the CAD software by the end of the program. Furthermore, 12 students 
(about 52% of the participants) were able to achieve 3D printer output. It is to be noted that 16 students 
(about 70%) were adept at using computers. The demand for 3D modeling in the medical field will 
increase rapidly in the future. In clinical engineering education, the results of the training program 
reported here show that it is possible to teach 3D modeling close to the level expected of the Faculty of 
Engineering.
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